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Le développement de la Nouvelle-France et sa défense face à 
l’Angleterre ont nécessité la construction de forteresses et d’un grand 
nombre de forts. 
p	Étienne Verrier, « Vue de la ville de 
Louisbourg prise en dedans du port », 
1731 (1893) [détail]
© Bibliothèque et Archives Canada, A/240/
LOUISBOURG1731/(1893), NMC 22499
t	Crazannes, le Pôle Nature 
sur le site des anciennes carrières
© Service régional de l’inventaire, Poitou-Charentes, 2007
Concurrencées par le développement du béton, les carrières 
ferment en 1948. Dans les années 1990, l’ouverture de 
l’autoroute A 10, qui traverse les carrières et en détruit les 
parties les plus anciennes, donne lieu à la création de l’espace 
muséographique de la pierre de Crazannes sur une aire de 
repos. Après avoir été géré par une association, le site est 
depuis 1999 propriété du Conseil général de la Charente-
Maritime, et des visites y sont organisées par le Musée 
de la Pierre de Crazannes.
Très tôt, on ouvre dans la colonie les 
premières carrières pour exploiter 
la pierre de pays. La main-d’œuvre, 
tailleurs de pierre et maçons, vient 
pour l ’essentiel de la métropole, 
notamment des Charentes ou de 
Normandie, là où la tradition de la 
taille de la pierre est ancienne. Mais 
tous les territoires de la colonie ne 
sont pas pourvus de pierre à bâtir 
d’aussi bonne qualité que celle du 
Canada : à Terre-Neuve, sur l ’ î le 
Royale et en Acadie, la pierre est 
trop friable ou trop dure. Elle va 
donc être en partie importée de la 
métropole, sur recommandations 
des ingénieurs du roi ayant travaillé 
à la construction de l ’arsenal de 
Rochefort. Ceux-ci donnent leur pré-
férence aux pierres des Charentes, qui 
proviennent de Crazannes et de Saint-
Savinien, en Charente-Maritime, 
ainsi que de Saint-Même-les-Carriè-
res (Thorpe, 1980 et 1997).
En 1701, Plaisance reçoit ainsi 
« 100 toises de pierre taillée charen-
taise » et le ministère de la Marine en 
promet 200 pour les années suivantes 
(Thorpe, 1980 : 142). À Louisbourg, 
ce sont des pierres de Saint-Même 
qui sont expédiées en 1725 puis en 
1727, pour servir notamment aux 
encadrements des portes et fenêtres 
de l ’hôpital et du grand corps de 
Gardienne du golfe Saint-Laurent et, de ce fait, 
sentinelle de la Nouvelle-France, Louisbourg est 
en partie construite à l’aide des pierres fournies 
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p	Intérieur des carrières de Saint-Même
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 1988
p	Chargement de pierre de taille de l’entreprise Fèvre et Cie pour Louisbourg
© Service régional de l’inventaire, Poitou-Charentes, 
d’après un cliché de l’association Saint-Même Patrimoine
Avant l’arrêt de l’activité sur le site de Saint-Même en 1975, des pierres ont été envoyées à 
Québec pour le Château Frontenac et, à la f in des années 1960, en Nouvelle-Écosse pour le 
site de la forteresse de Louisbourg.
caserne ; des pierres de Saint-Savinien 
prennent la même direction en 1725 
et 1726 1 (Thorpe, 1997). Plus tard, en 
1751, « 300 blocs de pierre » partent de 
Crazannes pour l’Île Royale 2. 
Une fois extraite des carrières, les 
pierres sont chargées sur des gabarres 
puis descendent la Charente jusqu’à 
Rochefort où elles sont embarquées 
sur les navires à destination des colo-
nies (outre la Nouvelle-France, les 
Antilles françaises, à commencer par 
Saint-Domingue, sont aussi approvi-
sionnées). C’est l’administration qui 
semble prendre en charge ce com-
merce, s’adressant directement aux 
fournisseurs (carriers charentais) 3. 
L’intendant de la Marine à Rochefort 
est responsable des adjudications des 
marchés, vérifiées par le contrôleur 
de la Marine. Lors du chargement, les 
pierres sont inspectées par l’ingénieur 
en chef des colonies ou par l’ingénieur 
en chef de Rochefort.
L’exportation de la pierre à bâtir 
participe de l ’ important système 
mis en place pour l’approvisionne-
ment des colonies, un système qui 
permet de drainer, via la Charente, 
les ressources de l’arrière-pays vers 
l’arsenal de Rochefort, tête de pont 
administrative et économique. L’ex-
portation de ces pierres combine à la 
fois des opérations commerciales et 
militaires, inscrivant dans le paysage 
de Nouvelle-France une référence 
charentaise. Ces mêmes pierres seront 
ensuite réutilisées par les autorités 
britanniques, notamment à Halifax, 
au lendemain de la Conquête bri-
tannique et du démantèlement de la 
forteresse de Louisbourg.
Aujourd’hui, parmi les sites d’ex-
traction, les carrières de Crazannes 
ont fait l’objet de valorisation patri-
moniale : elle sont devenues un Pôle 
Nature, géré par le Conseil général de 
la Charente-Maritime, où des visites 
sont organisées par le Musée de la 
Pierre de Crazannes. Pourtant, si la 
contribution des pierres charentaises 
à l’architecture nord-américaine est 
aujourd’hui connue des experts, elle 
n’est que peu valorisée. L’accent est 
plus souvent mis sur l’exportation des 
pierres pour la construction d’édifi-
ces religieux européens romans et 
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